





- OPERASI UNrT III
Masa : [3 jam]
Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi LIMA(5) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




1-. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai
(a) penentuan data keseimbangan wap_cecair




( 1oo/ 1o0 )
2. Data untuk penyulingan sesuatu suap adalah seperti berikut:
Q 3 3, \" = 0.1, Xd : o.9, xf : 0.5
Kecerunan garis operasi atas (g.o.a.) adarah r/3 kecerunan
garis operasi bawah (g.o.b). Nisbah sirangan g.o.a dan g.o.b
dengan paksi y ialah 3:-1.
Tentukan a. Nisbah refluks, R
b. Nisbah refluks rninimum \
c. Nilai q
( l-00/ 100)
3. (a) Bagaimana birangan prat untuk penyerap 9., perucut




3. (b) Bagaimana definasi
haba untuk mengwapkan l- rnol suapq=
haba pendam molar suap
itu ditentukan dalarn kajian penyulingan?
( 50l 10o )
4. (a) Bincangkan ternpoh kadar kejatuhan LfNEAR yang didapati
di dalam pengeringan.
(40/1"00)
(b) Suhu sesuatu udara yang mengalir pada kadar 5oo m'3/minit
dinaikkan dari 4ooc kepada ggoc dengan sesuatu alat
pemanas elektrik. Tentukan kos elektrik setiap jam
sekiranya 35OO BTU dibekalkan dengan kos 20 sen.
ilDiberi: Kelembapan udara6ft : o.o3 Ib wap aLr/
lb udara kering
c = o.44 cal/goc
-p
wap arr
"q.,o"ru kerine = o '23 car/goc




5. Benzena yang bercampur dengan gas arang batu diserap oleh
suatu rninyak ringan di dalam suatu menara beraliran
bertentangan. Tentukan kadar aliran minyak ringan-
Diberi butir-butir seperti berikut:
(a) Gas kadar : 30 ooo ft3Tjan
suhu : 75oF
tekanan (junlah) = 800 nn Hg
'tekanan (wap benzena) = 90 mm Hg pada 75oF
kandungan benzena : 2Z isipadu gas rnasuk
penyerapan diperlukan : 952
(b) Minyak ringan kadar : 1.5 x kadar minimum
kandungan benzena : 0.005 pecahan mol
( r_00/ r,0o)
6. (a) Tentukan nilai garispusat genting Dp" untuk zarah-zarah
yang paling besar di dalam arus keluar sesuatu pengempar
sekiranya data-data seperti berikut diberi:
ZARAH ketumpatan = L46L k9/tn3
CECAIR ketumpatan = 801, kglm3
kelikatan 0.1 kglms




b = 0.1970 m
n : 10 0OO rpm






6. (b) Tentukan masa untuk mengeringkan sesuatu pepejal basah
dari W1:5 kg air/kg pepejal kering ke W2: O.5 kq
air/kg pepejal kering sekiranya
R" = 2kg airTm3h
Wc : 2 kg air/kg pepejal kering
We : O.2 kg air/kq pepejal kering
LlA = 30 kglm3
( 50l 100)
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